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Staartvortal «ft vattrrlaUtaa *4 J opan*rond«pa«n ia fcataaaaa pattaa« 
ProJ«ot nr. » V - 29 
. Inf » aoaa* 1964. 
t# 2&JûUUHss 
Si« hi«rroor 4« «a*alagaii I960 - 1*41 m 1962 - 1965. 
2» *TomtQ*nmt 
SI* fciaiffaa* vwmhm 19*2 * 1965, 
f* gUwyi^f, 
4feÉNk Ab Ml ta^hflfc.^ h.^ a 4fc41 ttt aa^a^MB^ki 4^aa 4M^tiaMk jfe ^ atffc aitta4p •ft IMPW^MFÄ w# Aflrw WWÄWHWÄÄHP WWII *Jr ®*P fPWpTWPwlPÄw jfJimiOWHI JNP3T jpttir 
SO #*a» I t 11 X H IR 1d PNÜ M«aaalaaaal,faat «•*««» «S 0J> 4« 
stut «••tooad« gYondaa $3 «raa 9 « 10 s 39 mi 10 gta* mmpmmiIim» 
•Ulf»*«. 
f#* voorkaai»« vaa aaa paa&rliafaaataatia# ««»4 >| §»t» ?a*a» 
tfclon 20 far pit fitaraikl an Habit door«*varkt, Bit vas tavaaa a«a 
feaatviläis* ran aa4a»a bod»mln««Qtaiw Ha aaa!4ataa waa op 3 juli, 
4a aaaifcatwalfeaid 200 at 9a* fttt§ kat aaa Aaatordwwa teak* fae* 4« 
opkoaat ta» 4a faaa aaaat mm p**x Itaa* liofct ga*ata»4 vas4aat la 
taariMMÉil^^HkJË aiai^4k %kak4i> «*41 <at4fcMMhM^Mfc 4A lubM*«kai4A H A^JH MauutJI 1# .^ Jt^ TITIiS« «VW Mw WWrQjfm •«» «• WvWmtUÊwÊ illf <proBSs VA M OpCCHM? 
V kik Aak Ift mi Altran 1*4 -4 *mi aMfcÉuihW»«#'## Jkm 4tA1i  ^ Wnaivaal Wab4 & aa thé'm Mr9|f*£l mm m fmwWmm 8I| 9wR ^HVIflX » *W wnWWwmw <l9Vfv9*llil« MI yP3r 
«fem m m m mi*! a •>' -&» il <4 4kja4ü MfM'fc^aa m mm# awÉMa Haa Ihié »ui at In mit an a> m aiaalT m — M* IMP m I'BMfcjp 3t *3il97 wmwww JNW fHi mkwNm «• wififlflWTO mmwWw&mt[ 
an 4a «atat«&ftaa ai Ja lata* in 41t «avala* vanuil4. Data va*4as 
lunNilr—<1 UUtr da jiMjMMMiMi 4MHK d« ImwmiIlufct J BAtMltt A4* (kttftMUftfiMMa 
ai 4a 4M» liât P*o«f«t*tioa faaldwijlc» 
la 4a «aak van it aaytaÉlMv tat f afctafea» vard 4a pa«a ^^etat* 
9a yagaawal wart «amitmi «n taaataasNU Mm 4a b»4 ran 4aaa 
oijfara karafMi 4a B yattaa fa» aa. a*«7ala« | XI tav vatar pa» .fat 
a* tra» 
fatel 1* flMM&gf la «•* «a wstsrgiftsa ia liier psr pit pa» «teil«, 
F v f t t e r g f t f t s ä I  
I m .iuimmi «.i 
teoatea I nssrslsg A-puttan I 
! 1* dso. Juli f f*Ô : 
| t* tea* iall ? t5»î ; 
f 1* te«* |alâ 
1 
j  Âf î  | Ü . ! f è  
! Pi» 5 
f s i 9 ii^lt sfc'ii JUtt g|iMMida. î ®' w wWWypWHV •fftWWP j 4i»f J j jSh 
} J âs#* gfl^pMItWW 0,5 ? i f* 
j 1* dso. soptsalM» 1 n$$ ? tè ! 15 
i 2# te«* s«pt«*bor Ht«  10 
Xssstsl rl«l â# »»»rsla* in kort« psrlodsn 1*2 Aiim, 
warn hst bstsr g«oe*te*lâ vsrd te «H» wstsargiftsn in ds S puttsa 
OT«r ««a grot«? ssstsl dagsa ts v»rd»len. 
VmamüMm „lllflfftti.ti 
ft» A pat*«» Mèbm ia ds dvo&s ps*lods& salg «sbr«k asa *»t» 
«sksd, vaat ds pM» fclssf fijMr dsn in ds s puttsa. 1st loof mm ia 
te 4 patte» tsasliJk keurt MI v«rto<md« t«««a ds sogst est* gsriags 
vtlkiiut tu tfitarviu« Sa MtanrecriitBifiir *âa dt S «ntttt «mai 
gmgtltf «im» dt Vtrj»1 <w» wan 4« wo—» «n hat 1m»f -*W*W^U MR* WW W ^ »•^»»IW^IPwIri^lWÄp, W» ^^^WWw> l*prWM» !npt«  ^ WWW« v 
1» oatvlkk«Un* v«n da pssn, **» ds ««»st* vsk«n tpIJ «tel*# 
vooral ia ds §MtOMto «rood. &*«•* vsrs» sr vslßig rs*sohili*tt la 
grosl ts sisa loaim te pica ta 4» gsatoeawte* «a ai«« gsstooate fN»|, 
Bs g*oal vm hm% looi va* op tet mommt ia te B pattea tot«*» 
IWMwal ia «m ssatal S pat*«» hst loof «M» gsliits M.««* vsrtooute, wat 
aogallj* vsroorsaakt «md 4mv Im« uitsposlsa wm te stikstof« So «s-
mmêm tfvl.1kiu iNSA Ui mmmét WMfrV VOOY* d«& Mi lrl»i M& iiffl «m» «t«t 
Uj VOM* 
*yC 4dl#fi# dU§ ÄÄ^ÄILÄ %ÄÄ1 % wbäääb • ^^p^^P'SR^^Sfa^a  ^ j^p^wwaasa^^w sp^s^saa ^ a ^a^^sa« sa  ^^ ss^®a«P ^ ^^^®^aaa®^^*««'ap^^s®aii^ajj|pTBwa« ^p^aaaaa^aïa^F«' 
A§ nsiddalda —*«< fatanay twy«« wmm. I * «mhh—* <3 m» VAfdtB 'BAX' dMâda 
lksrsksad« sov«l v«a 4« A pattes* sis trsa te S pattsa. la blig^aeds tetel 
slia te ôljfsys ««»rgtgina. 
5. 
ïafcal 2« ôaaiddalda grondtaaparatitraa par 4«ea4« *aa A «a S pattas 
la *0, 
4««aâ«n 
aaa4 »WW! klal IjffWll 
4» 
B A S A B A i 
Ut* 18,5 18,8 19,0 18,9 18,1 j 18,1 j 
16,7 17,4 18,2 17,7 11,7 16,f j 17,0 
15,6 16,1 1M 16,0 16,0 16,0 f 16,0 j 
15,9 17,1 ff t» 16,2 16,5 15,5 | 14,7 { 
14,2 I5#t 15,1 14,5 14,t . 14,9 | 14,5 I 
14,4 14,7 15,4 14,9 14,6 14,4 { 14,4 
9,» 10,7 11,0 11,# 11,0 10,0 î 1©t4 
5 €««• j«li 
•• 
{ti»4 
4M« att#u#tu« j 16,9 
t 4aa« au«u«tn» t 15,2 m t 
f deo. au«u«ttta ? 15,9 
1* d#o. »«pt«ah«r 14,1 
t* d«o. ««pta«*«* 14,9 
?* 4a«* «aptaahar f,8 
iBm vara«hill«a In gronàtamp« ra tuur tas ««a 4« gronda©ortan si ja 
klain» 4ia tactaa da A- «a B put*«» «aar kl«in. Y««a Ii«ft ««s iat» ho«a-
ra *aap«rataar. 
Grafisch si ja 4« taaj>«rattttr«& ran 4« «rond waargafaran ta 4« Mjlagaa 
1i Ii 5 m 4« 
ïliafflflMll 
Bij 4« ««gat aas« aantakanin* gahoudaa vaa 4« vel^mte afvijkiagan • 
vi, • rlakkan» vrl - grotara vlekfcanf it.v * ataartvertalf gar. • #arin«4a 
paani har * harig» paanf apr. • aprmkarLg* paan «xt #» • ff»»ohaar4a pm« 
Yasr4ar wardaa liât Matal atoks y«« «a 4« vera Utvftn g*not««rd. 
Ba oonlsoha mm vaa .«var teat al|f«*««n «aar lioht. lij «ttartMorUl 
i« ook êa «ata va» aan tas tin# «*£*•«&• 
(al • M«» liohtf 1 « lieht f 1-A - lioht tôt aati#, 1-tt * UAI * «ttil 
an a-«t •• aati# • »tark)« ia mat X gaaarkta «MI*a ta gantooada grond. 
fafcal )• ' Aantal gao®g»ta wertala far pit an afwijkingen par 1000 
wortala« 
' i '#Ä^^n'fi# fût ':l' " " "'"""",,t"ur'1 j:,l"L 1 ":i r afwijltingan par 1000 vortala ' Volg- j I ; --J- I'. •!•••: ~ m Ml- 'ij ' fi i ; ;f ' t- nil y -T.-. :i vi ru ,t [- n [ u.U. 11/ 
nr aantal oi- «o~ .«4» *.rl. «t.w satan gar har« apr. fa 
If* X ! ff 59 \ 58 f f 255 «1 [ 50 ! 
! s*x  1 96 65 1 51 | \ 114 ; si 249 ! 10 I 
Î4* ; so ; 69 ; 11 jtS ; 457 •1 112 
15* ï *• ä 70 S 11 Î t1 448 '
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i tr ! 90 i ? 570 si | 40 ; 10 1 t© f 
; 67* 99 l 82 IT 550 si 40 i ! 10 j 
; «•* x ! *w. 10« 96 12 195 si ; 55 •j j 
ir x 
70* 
112 101 11 ' 502 si 169 î i 
m 78 4 217 •1 » j ; 
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| 5* î 92 f | 68 ;24 97 [ 52 291 j 1 fltflt 
f 
j m ! 10 
î j 
I j1! i 91 ; 49 42 10 554 11-st 218 | 45 j 
< î 
t | 
! 7 x ; 72 ! 72 
! °
505 : l»st 110 i 15 ! 15 S 
i ®* ! «5 î 51 ]n 47 474 a-st 126 ï I •• Ï i *• 
! 22 » ! 91 j 75 \i» 11 $TÎ - l»st 21 f ; 21 
? j 
[ 25 X J101 ! 95 
» 
s 6 247 1 si i 9 j 18 ; J 
? 24* X ; 94 ; «t 55 581 • 1 10 ; 10 j 10 i f 
jlj* î 82 ! m N* 24 558 l-»t ; 28 ; 24 i 24 j 
;5f* \ 86 j 71 h* 25 404 1-a 11 11 ? 11 | 
8 40* X 'W 105 17 291 si • 9 
) 
41 x 110 j104 ! 6 279 1 si i 27 i 
107 9« 11 562 1-st 46 27 : 9 i 
49* 57 55 2 525 1«HB 55 17 
5. 
Ijuub 
4MMM Qogat pur jat iiVljfcia#«* P** 1000 w»*tsl* 
I Vol». 











j 50* X ; 115 115 i m \ Si. 
J5i* x : «t 89 m 1HB 
Iff* I ff •f ! 4 i 47» 1 75 10 
«I* 70 44 4 'f 497 Ihs - 18 14 •8 
«4* X 10« ff * : t tu i •7 . 
4f*X 105 tot t at : 48 
' 44* if •1 77 € 45t !-• 54 : M 1f 
1LJL É.A 






It»» »Isafe ft 
; drisoh 
: ».*1 «i*«. 
ftfttva m+jtk WWmm 
•t«w «**• fes». •ja?» \m 




\ n 55  ^ 42 55 411 a*«t 559 
\ <4 4t 15 421 1-st •96 
100 «5 55 10 570 S 480 
: t? •5 14 m 10 591 «~St 82 10 10 
1 If* X 100 90 10 580 •1 250 10 
•O* X 101 51 50 •17 0 
•1* «5 77 8 424 si 0 25 I 
S11* 105 ; ft 1t 588 Ü 58 ? 
5**X 104 87 • If 519 X 94 
53 X 111t 95 19 409 X 5«4 
54* too 97 ! 5 500 si IfO 
I 45* m 59 7 144 si «0 
4éte X n €8 4 55« X-m 151 15 
41* X •5 : 77 • 4 584 1-a 154 It 
\m* if 80 9 154 si 44 11 
it* 75 50 m 27 415 si 108 15 
; ff* X •5 40 55 560 1"S 48 •4 
ir x 
74* 
y# <9* Tw 17 1B0 «r"* 1-M 515 10 




' afviiklasoa por 1000 v**tols 
<*" » "" rui • ' •1  ni i, i '  l i  i ii  wmui m „ii 
j Val#» - tejftffc«* 
tal 
«i~ ;* OOK» i •oa 
.. st.w 




Î S .v*vl ttt.W 
jw* i 4» 
» -
! * If if5 l»st 144 ;  ^ 166 
; 15 x ! f» | «5 13 ;2«4 l-tt 1ff ; 
ix : m i 5  ^ ? 54 i 1© ! «I 54 
[ tl* l m i tf I 11 ; it •555 ; 1»S% 55 
! *** i m l 5e ^565 al 0 l 
? m* x n i 44 i 9 i 5«f •1 «1 
i 29* X 
' % 50* 
Ol 
95 i ®f 6 4f9 159 i 
•t ï ** i : » im • 1-et m { i ; ft 
»i* 
b 54* X 
«9 ! «t f ! m l«*a 1»f | 5f 
94 fi 5 |«f# si 51® «1 j 
55* X 102 : 10? I 0 ; 264 ni ; 4f 19 f 
*' 55 4f 6 225 | «2f i-t* 150 ; j 1 «  | 1 t  
84 f5 ; 9 11 545 »1 59 : n ! 
T<* * 
te ! ff x 
a. 
m 104 : 5 254 »1 65 r 
9f 94 i 5 m si 195 ! 
v> 60 f2 • 50 4f5 l*a f5 12 
fc11 /. ! 2, 45 51 14 f» 042 l»a% 55t ! i f» | 
: éiö  90 i4 6 405 l«t 10© i 55 j 
T9a x 69 85 6 ; 3®** «A 44 tt I 55 ; 
MÄ 51 56 ' m fit a»»t% 24« 22 
Sc aaatalioa g«oo««to vtjrtolo voriSyoa por put m liüoa vooral 
4a wOmltß&mi im 4t niot §ottooa4a grond lofor 4m im 4a gootooado grond, 
öo oaatostlag TOO olokkoa IWAN hoofdoakolljk *w» im 4a niot 
pittoa« Bot varto&U tuoeoa do »«»tooting In 4« A» ob B putton 1« goring* 
Öot ta 4* â pattos ét «ututia« tol ft ut« vat hog** lift Ion ta 4t S pat» 
toa, iNwlJtt two* dot 4« grotoro l»oovooll»4o& ««.tor tijdoao 4o tooit gooa 
ftsxtloidiag fcobooft to si 3» voor kot optrodo» ota tltttoi oo» 4o vortolo. 
Ho groadsoerton Ui^ua hi»rbi3 goo* vol to »poloa* Of ollo gronâuloorton 
fenüt «om ««BtMtlai voor, «evol ia io k «Ie 1 pat ton, Sloohto ia «Él»!.« 
pattoa iafüMMi flftloM Tlokkon wor op ét poon. 
$t osntootiag •«» ot&ortvovtoX )mt sowol in do mtoorto* oio &i«t 
gootoeado grond vMVt ©w*t#o##o4 i® 4« aa»tooting la 4o gostooado «ml 
nat niador <ma «wrong •» «iador ttorfc, Main MJ kloi. tua pit tot put 
to 44t ttavfc vim*lo84. 
f. 
G«rin*d« fMt *ov«l 1» |«»M» «la 1» «lot mtowAi 
wo*. Ia d« * jNfttW» «ofct«? is M«y«in **ta d«n la «• a puttwu 1» 
tMtla« vm hari*«-**praak.rl«a- «a c«teh«urd« p««a v*a *««r «aviag. I& 
•nk»l» putt«a «M 4» pnb «tork afwijk«nd. 
Wt 4* mir «• mmtmUaw *•» otinurlKOfft«! v»*a«m pmv 
•««ft ê§ o*i4deld«n %«r«k«ad va& do «ootoeado OB it aiot «oo%oo«4ft 
Xa oadorotaa&do taltl 4« dit 
flIAl 4t flat—1M4»14» «itotiittti«» 
«Ii $m 100© vortel». 
Î f . j MSÊ& J VM» 1  . . .  î Uit ï 1 OfttOl 'i 
1 
j tootoeado grond - ! m Î 324 ! 404 1 î irr 
f »«* tootooado op ond ! $21 1 437 i 300 ! «10 
WL$ di oo«»t *«rd oek hot «*vi  ^vm wttil oa loof feopoald» hmtm** 
in tofcol f io 
«a%ol 7* Matal vortol» Ml gOWiOllt •*!» JMOft Ott loof in «n«MB 
ia gostooado- m ia aiot mtooato «rond. 
•Hfltnffilldi irr find i m&mé. 'Mtmamä " S 
< ,^.,.IWiwili.li.i..wiil.iil,.i.ilii,lllMW>l.j>..iii.i»,^ ..w1«..wl|li...ll^  j l^iiwii,l..m.w...liii.iiillwl,li..iii.iil.iiii.wi...li.,»iii.llini«»»>i..u,illi....,)oll...lw,.i...LI«ii«,.iiIWiIMlil.,.ll».,i,..„ Hél 
! vo**». ; 
^auaS OlfclihdhL i ' . MVlOht . 
9N« | ' loof |i rolfi Ml* ; 1 t , ï-
ioatol loof î 
j 10 » 73 1130 J 
jr 
340 ij 9 • ! m î 1340 330 I 
11 % H 1340 | 400 |i 12 * ! 100 1 tl» 330 '! 
! 19 li 100 2220 { . f 420 1 !1  10 % ! ff j 1|N® 440 I I 
I m » 
! |f * 
101 ; 1310 } 340 n 
11 
430 li 
tl ft ! f «f l 1270 330 i ? 
104 1430 j 31 * 1 103 1330 200 î 
| 31 * 11t *430 f m Ij 34 * i 100 j 1040 300 
! *** ft 13*0 f m l\ 43 % J 44 ! 020 32© J 
j 47 ft •3 1440 1 330 ;; 4» a f •9 J 1330 m I 
1 72 m «3 1JOO 1 330 71 « 73 j 1000 m î 
73% f5 1010 1 430 T4 « 04 ? 1940 ! 430 
i* 
2S9& 





























MM«. TU 11 I. ; I II 1 -I I 11 
iZH m«»#. M«t«i ,'„[ 








340 1 1 ' * • *!* * 1 Ij* * 
310 4* 80 1110 300 
13* *« 1360 310 
44* f# 1340 350 
33* \ n \ 1300 180 
38* Iff 2130 560 
37* 74 1510 330 
60* ff 1880 340 
«7* ft 1120 260 
70* 82 tOtO 480 
3EÉS& 
Tolépoo. «••IoobA*' «rond 
g*vloht 
«1*1 g««toonl« grand 
' ' nvioht 
1 9M* ; iMf , 9M& tmî 
f I4 } V ft 1490 410 5* 92 1100 430 
1 7 72 1f00 5f0 8* 63 m 300 
i »* 101 <1500 760 22* f1 1690 460 
«• i f 4 • 1370 320 25* 82 1350 470 
40* 1 1®3 I3f0 m 35* 86 1500 420 
î 41 l* ï 110 235© m * 42* 107 toto 780 
f 30* 113 2830 m 4f* 57 1100 260 
i  51* if 17f0 540 32* 55 2430 380 
( 64* 108 1530 330 63* 70 f70 3»» 







1Jk 7« 1500 540 
16* 92 1110 540 
28* 75 •50 240 
if* 15 1550 550 
34* 14 1270 500 
55* 10t 2050 440 
76* 109 1750 580 
77* 17 2220 640 
61* 9$ 2090 570 
79* 90 1770 590 
•olgao* 
aiat gaatooaAa grond 
mâik <•> • 
gawioht 
paaa loof 
% 14 49 850 500 
17* 90 1140 550 
27* 59 46© 140 
50* 82 1460 500 
55* 69 1410 550 
56* 55 1150 520 
75* 84 1510 280 
78* 80 1800 500 
62* 51 1110 510 
80* 45 700 200 
fit I«m olefin v«*A hat gn!4A«U« gaviakt m Aa paan iMraafcaai* 
fakal $• Oaaiddald gavioht pa* vevtal ia graaaaa 
j Xlai Vaaa Savol 
I A B A j B A B 
I 
A B 
gaatooad I 15.2 21,6 19,9 j21,7 16,4 *1,5 16,0 14,5 
aiat gaatooad HT4»7 18,5 14,9) 18,1 f 17,2 18,8 21,5 20,0 -
Zowal fcij 4» geatooada- «PL« 4« niât gestooada lclii», xtuid« an 
v»«*cm4n llgsM A* fMildilii «ijfin Uj A* A*?attaa (aoraaal vatar) 
la«*? Aaa bij A* B puttaa (dubbel* koavaalhaiA vat«»). Bij •»•*! is Ait 
ttAiriM, YaraoaAalijk AoorAat aakala B-pattaa •••* alaahta ytn kaAAaa* 
la 4« gaatoosAa kl«i- «a saaAgroaA <raa da A* «a B-fattaa ia 4« gaatooade 
•aaagroad -raa 4a B-pattaa ia liât gaaiddald vortalgavioht hogar Ami ia 4« 
aiat gaatooada groaA. Xa Aa A-puttaa kij raaa aa ia 4a A- aa B-pattaa 
Mi «aval ia hat wartalgaviaht ia Aa gaatoaaAa groaA lagar. lij Aa A-fut* 
taa worAt Ait »ada •arooraaakt door droogta, ia Aa B-jwttaa door atark 
afvijkaaAa faaa ia aakala pattaa. Sat aaatal gaoogata vortala ia ia Aa 
gaatooaAa pattaa ovax-wagaaA hogar Aaa ia Aa aiat gaatooaAa put tan. 
10 
la aaa «tiiakta taalt fiai Iwteaaaa pattaa» o* ta soakan 
iMt da ooreaak nn vlakkaii «a ataartvartal » ward to a«n apampraadn* 
proaf In dasalfda puttaa aaa ««lijkluidend* proaf a$ga*at» 
ft» invload vwa hat »ton waa li| dasa taalt klalaar daa blj 
da vorlga ImU. 2eval 1b da «aatooada- «à« ta I» atat ga«tooa£a 
«read kvaaaa vlakkaa aa ataaxtvovtal vo«p* 9« aaata«tin* van ataart-
vojftal vu op da gaatooada aaad-» vaaa- t» «avalgroad aohtar aladav 
m». oavaa« «a atada* stark, op da fMtoni» kl«l«rond kvaa m—v m 
ta starkara aata «taafftvortal •oor. lat varbaad taaaan da nunnii«« 
aaltjaapopolatla »a da aaataattoff van staartvortal 1» aiat aaavasl*. 
Val pf 4« «rond Mt da stark«ta aaataatlag van latyleachu# da aaaota 
WWIW vimiv 
$a aaataatla# wm vlakkaa lift Mi »«ad la da gaatooada-» «a alat 
«säteoada «rond galtjk, MJ da aoAm «rondaoortan la da 
4a da niét aa«t&dada atarkar» 
la Am aaataetla* mi vlakkan aa aturtvoftal la ar *««•— da 
(noratuü. vatar) an B-pattan (d»¥bala hoaraalhald vatar) vat-
ai* af «aan vmoitU« lai vatffeaad taaaaa da aaataatln* vaa vlakkaa 
aa vaal vatar waa MJ data taalt aiat aaavaal*« âadara ffaotoraa, se-
ala o.a. la«» groadtaaj^yataraa kaaaaa «ofalijk In ooafclaatl« aat 
vaal vatar aaa aantaatia« vaa vlakkaa haîavloadaa. 
Sa da «aataoada «road «udlay da klaala# 1»t<* das ta da alat 
«aataeada gnsA, Kiardoor vaa hat aaa tal ta «a ffaatooada pattaa ovar« 
aataaft gtotaa* 
9a #p%*aa*ataa Ussta ta da B-puttaa evamvaaft vaal hogar lm 
ta da A*fattaa* Mt was aada «MI ««volg vaa da ra«alaatl«a watav* 
•oorsianiag tt^daaa hat dro«a vaar. Ba A^pattaa kra^aa da Ixeavaallkald 
wata* ataada ta aaa ta fcarta partoda* 'Sat ovartolll«« vataxr vavdvaaa* 
MMda» ova*laat aaa da gavaaaaa ta ^vaa* $aa» ia atarka attdyocia« 
wca ét «raad to am» dro«a parloda w«rd da »an da ihm» ta da 
A-pittaa alcamd, vat ta da vaiminésyda agfe*aa«st«a taa apvtaiita 
vaa da l-patta» aui1 voraa kaat* lat da B»pattaa «aaa ta vaal vatar 
kraf«* %la^i att da varklaarla« vaa ha« loofv ta«s«a da oogat. Sa 
aj^r«a«Bt vard ktardeor ^at aadaltf %aüavlo«d. 
Proafatatloa laalivtjkt t« «a Saltar. 
aaart 19<«. 
peenputien grondt  emperat  uur 
BIJLAGE 1 zandgrond 
graden C 
a normaal water 




grondtemperatuur peenputten 0 11,1 1964 9 uur 
BIJLAGE 3 kleigrond 
graden C. 
20- a normaal water 
b verdubbelde hoeveelheid 
grondtemperatuur 
BIJLAGE 4 zavelgrond 
peenputten 
a normaal water 
b verdubbelde hoeveelheid 
3S dec.  1e 2e 
juli  augustus 
3e 2 e  
september 
» 
3e 
decaden 
